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Аннотация: ушбу  мақолада  асал  таркибини  кимёвий  таҳлил  қилишда
асалдан намуна олиш ва ишчи эритмасини тайёрлаш, ундаги мавжуд бўлган
сувнинг  миқдори,  умумий  кислоталилиги,  таркибидаги  компонентлари,
минерал моддалар миқдорини аниқлаш ҳақидаги маълумотлар берилган.
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Асал  ўзининг  хуштаъмлиги  ва  шифобахшлик  хусусияти  билан  юқори
баҳоланади.  Асалда  одамдаги  моддалар  алмашинуви  тартибга  соладиган
ферментлар,  витаминлар,  озуқавий  моддалар  ва  минерал  катализаторнинг
мавжудлиги  саломатлик  учун  фойдалидир.  Қуйида  асал  таркибини  кимёвий
таҳлилини кўриб чиқамиз:
1. Асалдан намуна олиш ва ишчи эритмасини тайёрлаш.
Ўртача наъмуна олиш. Асал суюқ бўлса, уни аралаштирилади ва диаметри
10-12 мм ли алюминий найни идишнинг охиригача туширилади. Кристалланган
асалдан эса наъмуна конуссимон шуп билан кристалларни идиш бўйлаб кесиб
олинади.  Асал  шупдан  туширилиб  юқори,  ўрта  ва  қуйи  қисмларидан  қуруқ
шпател (куракча) билан тенг миқдорда олиниб аралаштирилади. Асалнинг аниқ
таркибини  аниқлаш  учун  наъмуна  асал  кристалланмасдан  олдин  олиниши
лозим.
Асалнинг ишчи эритмасини тайёрлаш. Лаборатория текширишлари учун,
асал  эритмаси  сув  билан  1:2  нисбатда  аралаштириб  тайёрланади.  0.5  ёки  1
литрли колбада 60 гр асал 120 мл дистилланган илиқ сувда (35-400С) бир неча
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минут  чайқатиб  турган  ҳолда  эритилади,  сўнгра  150С  гача  совутилади.
Миқдорий биокимёвий текшириш учун қуруқ модда миқдорига нисбатан 0.25-
10% ли эритма тайёрланади. 




Х - қуруқ модда ҳисобида асал эритмасининг концентрацияси, мл;
М - асал тортмаси, г;
В - асалдаги қуруқ моддалар миқдори, %
С – асал эритмасининг концентрацияси. %
Х1=Х-М
Бу ерда Х1 – асал эритмасидаги сувнинг миқдори, мл;
2. Асалдаги сувнинг миқдорини аниқлаш.
Асалнинг  таркибидаги  сувнинг  миқдори  21  %  дан  ортмаслиги  лозим,
чунки  ортиқча  миқдордаги  сув  асални  тезда  бузилишига,  яъни  бузилишига
сабаб бўлади.
Асалнинг  зичлигини  ўлчаш  асосида  сувнинг  миқдори  ҳақида  ҳукм
чиқариш мумкин, сув қанча кўп бўлса, асалнинг зичлиги шунча кичик бўлади.
Ишни бажариш тартиби. Асал эритмаси (1:2) цилиндрга қуйилиб, ареометр
ёрдамида  зичлиги  ўлчанади.  Табиий  асал  эритмасининг  зичлиги  1.110  дан
кичик  бўлмайди.  Аниқлик  даражаси  температурага  боғлиқ  бўлади  (шунинг
учун зичликни ўлчаш 150С да олиб борилади).
3. Асалнинг умумий кислоталигини аниқлаш.
Табиий асалда маьлум миқдорда органик (чумоли, олма. лимон, шавел, сут
ва бошқалар) ва анорганик (хлорид, фосфат) кислоталар бўлади.
Керакли идишлар ва реактивлар:
250 мл конуссимон колба;
20 мл ли пипетка, 25 мл ли бюретика;
0,1 н натрий ишқори эритмаси;
Iли фенолфтелеининг спиртли эритмаси.ли фенолфтелеининг спиртли эритмаси.
Асалнинг  ҳам  умумий  кислоталигини  градусларда  белгилаш  қабул
қилинган (табиий асал учун 1-40).
Колбага  100  мл  10%  ли  асал  эритмасини  қуйиб,  3-5  томчи  1%  ли
фенолфталеиннинг  спиртли  эритмасидан  қўшилади  ва  0,1  н  натрий  ишқори
эритмаси билан 10 сек давомида оч-пушти ранг сақланиб қолгунча титрланади.
Титрлаш икки марта такрорланади. Натижалар орсидаги фарқ +0,05 қийматдан
ошмаслиги лозим.
Асал  кислоталигини  юқорилиги  бижғиши  ёки  шакарнинг  суньий
инверсияси натижасида сирка кислота миқдорининг ошганлиги туфайли содир
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бўлади.  Кислоталик  қийматининг  асалнинг  шакар  қиёми,  крахмал  билан
сохталаштирилганлиги кўрсатади.
4. Асал таркибидаги компонентларни аниқлаш.
Инвертирланган  шакар  миқдорини  аниқлаш.  Асалда  инвертирланган
шакарнинг 70% дан кам бўлиши асалнинг сунъийлаштирганлигини кўсатади.
Инвертирланган шакар ферроцианид методи билан шаакрни ишқорий мухитда
қизил қон тузи ҳосил бўлгунча оксидлашга асосланган.
Индикатор  сифатида  метилен  кўки  олинади.  Инвертирланган  шакарни
сифат ва миқдори жиҳатдан аниқлаш мумкин.
Керакли асбоблар:100 мл кимёвий стакан; 200 мл ли улчов колбалари; 100
мл конуссимон колбалар; 25 мл ли учта бюретика; 5 ва 10 мл ли пипеткалар.
Реактивлар:1% ли қизил қон тузи; 1% ли натрий ишқори эритмаси; 1% ли
метилен кўки эритмаси. Эритмалар ўлчов колбаларда тайёрланади.
Инвертирланган шакарни сифат жихатдан аниқлаш.
Колбага 10 мл 1% ли қизил қон тузи эритмасидан, 2,5 мл 10% ли натрий
ишқорий  эритмасидан  ва  3,8  мл  0,25%  ли  асал  эритмасидан  қуйилади.
Аралашма  иситилиб  1  мин  давомида  қайнатилади.  Агар  суюқлик
рангсизланмаса,унда  инвертирланган  шакар  миқдори  70%  дан  кам  бўлиб,
асалга шакар ёки крахмал қўшилганлиги кўрсатади. (Маьлум вақтдан кейин кўк
туснинг ҳосил бўлиши ҳисобга олинмайди).
Инвертирланган шакарни миқдор жиҳатдан аниқлаш.
Колбага 10 мл 1 % ли қизил қон тузидан қўшилади, 2,5 мл 10% ли натрий
ишқори  эритмасидан,  5  мл  0,25%  ли  асал  эритмасидан  қўйилади  ва  1% ли
метилен  кўки  қўшилади.  Аралашмани  чайқатиб,  қайнагунча  қиздирилади.
Кучсиз қайнатиб турган ҳолда 0,25% ли асал эритмаси билан кўк тус кучсиз
бинафша ранг билан алмашгунча,  ҳар 2 секунда 1 томчи қўшиб титрланади.
Титрлаш 2-3 марта такрорланади. Ҳар бир титрлаш натижасида олинган қиймат
1% дан ошмаслиги лозим. Инвертирланган шакар миқдори жадвалдан олинади.
5. Асалдаги минерал моддалар миқдорини аниқлаш.
Табиий  асалга  глюкоза,  сахароза,  шакар  қиёми,  сунъий  инвертирланган
шакари қўшилган бўлса минерал моддалар миқдори нормадан кам бўлади.
Ишни бажариш тартиби. Қуритиш йўли билан массаси ўзгармас ҳолатга
келтирилган тигельга 5-10 г  (0,01г.  аниқликда) асал газ ёки электроплиткада
қорайгунча қиздирилади.  Қайнаш натижасида моддаларнинг йўқолишига йўл
қўймаслик  керак.  Сўнгра  наьмуна  6000с  да  1  соат  давомида  муфель  печида
қуйдирилади. Тигельдаги модда қизил тусга кириши, қиздириш режими туғри
олиб  борилганлиги  курсатади.  Тигель  сульфат  кислотали  эксикатор  30  мин.
давомида  совитилади,  тортилади.  Минерал  моддалар  миқдори  қуйидаги
формуладан топилади:






Х-золнинг умумий миқдори, %;
М0-тигельнинг оғирлиги; г;
М1-зол билан тигельнинг массаси, г;
М-намунадаги асалнинг миқдори, г.
Асални  озуқа  махсулоти  сифатида  мунтазам  истеъмол  қилиши  танани
ташқи муҳитнинг салбий таъсирига қарши қаоллигини ошириб, инсон умрини
узайтириши аниқланган. 
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